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Bridgewater College 
Ripples, Volume 52  
1973  
Tim Todd, Editor  
Murray Thompson,  
Business Manager  
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3  
HAPPINESS  
Happiness is the greatest paradox in nature. 


It can grow in any soil, 
live under any conditions. 
8 

10  
•  
11 
It comes from within ... 
12 


15  
16  
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18  
It is the revelation of the depths of the inner life as light 
and heat proclaim the sun from which they radiate. 
19  
20  
Happiness consists not of having, but of 
being; not of possessing; but of enjoying. 
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24 
A martyr at the stake may have happiness that a 
king on his throne might envy. 
25  
26  
27  
Man is the creator of his own 
happiness ... 
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It is the aroma of a life lived in harmony 
with high ideals. 
33  
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\  
36 
37  
For what a man has, he may be dependent on others ... 
38 
39  


Neal Akers 
Linda Amrhein 
Ch,istine Appl 
LinArnette 
DonaaBilow 
Leigh Blatchley 
Mary Bridget 
Georgia Buchanan 
MadyI in Bigham 
Marilyn Bigham 
" '....- ... 
\ 
Teresa Ashley 
Paul Black 
Bruce Brickham 
Joseph Brogen 
Gene Buchma 
42 Freshmen 
Susan Burford Brian Burke 
Karen Burkholder Mary Burns 
Arden Canada Anne Card 
Nancy Carter Judy Casey Susan CasselJ Amber Cheng Richard Clarke 
Phillip Coltrane Harold Colvin Timothy Compten Cynthia Cooley Wayne Cooper 
43 Freshmen 
Nancy Cox 
Laurie Crouse 
Ann Crumley 
Robert Damron William Davis 
Kandis Deafenlaugh Julie Dean 
Nancy1Denlinger Jim Dixon 
Gerald Dovel Stanley Drzewiecki 
Nancy .Eaton Jo Ebling 
44 Freshmen 
Susan Edgerton Bruce E ll iott Thomas Evans Janet Flory Boyd Fogle 
Barbara Fansler Debbie Farthing Judith Fifer Sandra Fyke Danny Garber 
Albert Figuly Jo Fike Joseph Fike Ann Gearhart Keith Gibson 
Shirley Wilfong Cynthia Forbes Craig Frame 
Steve Gardner William Gardner Julie Gaver 
45 Freshmen 
f 
Charles Gilpatrick Billy Gordon 
Melanie Greene Mark Grim 
Dawn Harrington Michael Harris 
Chad Groening Steven Hamberger Susan Hancock 
Richard Haufe Alice Hawkins Minda Heagy 
William Heizer Diane Helwig William Henley 
46 Freshmen 
Harolyn Hess Sylvia Hess Charles Hill 
Dina Hixon Lynn Hoff Patrica Hollcraft 
Anita Hollenberg Liz Holmes Lynn Hopkins 
Herman Hott Deborah Houff Robert Huffman 
Charles Hundley Kurt Hutson Esther Jones 
John Howdershell David Huffman  
Dianne Johnson Michael Johnson  
47 Freshmen 


Liz Mumper 
William Nicely 
Robert Palmer 
Cynthia Poore 
Martin Purks 
Diane Myers 
Mary Beth Noel 
Eileen Palomento 
Debra Porter 
Vicki Ramsburg 
Sally Myers 
Curtis Nolley 
Anne Pearce 
Sandra Pott 
Robert Ratliff 
50 Freshmen 
Claire Neelan 
Katherine Ott 
Carol Peckham 
Dennis Potts 
Robert Ray 
l  
\  
Mark Nelson 
Beth Painter 
Debbie Pillsbury 
Nancy Purdy 
Walter Richards 
Marsha Richardson 
Sally Saver 
Diane Silverthorn 
Robert Smith 
Carl Soine 
Cynthia Ritenour 
Stuart Saunders 
Paula Simmons 
Molly Snurr 
Debbie Spiers 
Joy Rothenberger James Russell Lola Ryder 
Susan Schnabel Andrea Scolinic Susan Shaffer 
Wiliiam Siple Pat.ty Sm ith Reginal Smith 
51 Freshmen 


Mary Alphin Robert Armbruster Vicky Ballard Sylvia Ballou Joy Barnett 
Carol Bassett Suzanne Bates Tamyra Beckner Dawn Blaine Donald Brown 
Linda Brov.n Betsey BW'khardt Kay Burrier Kathy Butch Patricia Buzby 
54 Sophomores 
Marie Carl Dennis Carney Pulimootil Cherian Debbi Chumley Diane Cipperly 
Susan Clanton Matilda Clark Robert Clark Jerry Clubb Rebekah Coe 
Conpie Coxen James Craig Michael Creech James Cummings Phillip Cunningham 
55 Sophomores 
f \.--- -----. 
~ 

Keith Houts Glenn Huffman Margaret Kinzie Robert Koontz Gary Lam 
Larry Johnson 
Katherine Jones 
Leslie Jones 
Jennifer Kidd 
Gloria Lehman 
Janie Mabe 
Holly Lick 
Don MacDanel 
Robin Light 
Jeffrey Martin 
Gerald Lefever Wendy Lego 
Judy Luck Gary Lundin 
58 Sophomores 
Ann Miller Susan Moody Linda Myers Robert Masincup Janice Mason 
Richard Newton James Nipe Tanya Nitterhouse Daniel Metzler Margaret Miciotto 
Jean Noelcke Mary Nordick Jeanie Ohler Kathleen Neff Robert Newlen 
Josetta Nizetich Lou Noel 
Monty Pagenhardt Susie Pendleton 
59 Sophomores 


Rudy Taylor Joseph Tello Mike Thackston Cynthia Thorpe Shirley Thomas 
Beverly Thompson David Wampler Cora Wertz Kenneth White Dottie Todd 
Sally Toms RobertTrout 
Tommy Tyler Donald Vernon 
Charles Uduezue Joan Wilson 
62 Sophomores 
Sharon Will Dru Windham 
Nancy Wise Linda Wood 
William Wirth Barry Yates 
~ancy Yesis Maureen Zarek 
J anet Willia ms  
Margaret Wolfe  
Joseph Yamine  
Robert Yowell  
John Cawthron  
63 Sophomores 
Steve.Agee Nancy Ailes Karl Berkey Monty Black Brian Blatchley 
R-Obert Anderson Leanna Appl Bed Bowman Debra Branson Scott Breeden 
Mike Arnette Gary Baker Jim Burns Bonnie Carlton Rob Catlin 
Mark Bollinger Joe Bowman 
Barb Bridgeman Becky Brown 
64 Juniors 
Tom Conners Jim Craft John Crawley Randy Christian Mike Chumbley 
Debby Davis Rick Demeri Mollie Durbin Jack Clark Rick Claybrook 
Joy Fawley Bruce Fears Debbie Ferguson Larry Czarda Rusty Davidson 
RonEamich Mark Enis 
Karen Feage David Flora 
65 Juniors 

Beclcy Houseman JeffHunt Phillip Hutchinson 
Lester Hershey James Hollen Patti Kennedy Doug Kipps Dwight Kipps 
Rutledge Ives Denise James 
Becky Jarrett Caryl Johnson 
Woody Johnson Bruce Jones 
Robert Journell Beverly Kelley 
67 Juniors 
Susi Kqwalesky 
Wally Landes 
John Lanham 
Bonny MacGuigan 
Sam McCoy 
Bob Life Sue Lineweaver Ed Loomis Steve Lowery 
Chris Martin D. J. Martin Steve Mason Larry Maxey 
Joan Mcintyre Bill McKinney Kathi Meyerson Carolyn Miller 
68 Juniors 
Barbara Mills Emily Moffatt Bill Morgan Carter Myers 
Linda O'Brien 
Rick Payne 
Charlie Phillips 
Elena Gimbert 
Jerry Portela 
69 Jltniors 
Cheryl Prichard Ron Rash 
Rhonda Rhoda 'T'om Robrecht 
Winston Simmons Mary Slis 
Babe Sampson Kathy Scharon Sara Schueler 
Karen Snyder 
Kathy Squires 
70 Juniors 

RoyH. Andes Robert R. Anderson, Jr. PhyllisM. Abshire 
History History - Political Science Music 
Jacqueline P. Baird Kenneth W. Barnes Bonnie L. Barnett 
Physical Education History - Political Science Sociology 
Glenn R. Barnhart Patricia A. Beahm George E. Beall 
General Science Physical Education Psychology 
Dwight A. Beard Bertha I. Benalcazar Stephanie J. Bortner 
Physical Education General Science Biology 
72 Seniors 
David A. Brown 
HistoTy - Political Science 
Cheri L. Burton 
English 
Susan E. Bruder 
Sociology 
Jan E. Butts 
Sociology 
Nina J . Buchanan  
Home Economics  
Sally H. Carvutto  
Psychology  
Amy L. Charron  
Home Economics  
Gay B. Bunting  
English  
Donald L. Campbell  
Business Administration  
Christine M. Chesneau  
French  
73 Seniors 


Deborah J. Fogle 
Physical Education 
Elizabeth W. Fravel 
Business Administration 
Bessie S. Fong  
Biology  
Carolyn A. French  
His~ory 
David L. Forbes  
General Science  
Karen Ann Garber  
Home Economics  
John R. Foster, ill  
Physical Education  
Bradley K. Geisert  
History  
Stanley B. Getz, Jr.  
General Science  
Shelley E. Glick  
Philosophy - Religion  
John H. Gohde JillG.Grahm RonnieJ. Green Anna M. Grimm 
Psychology 
Pamela S. Hanley 
English 
Stevan A. Hall 
Sociology 
Judy A. Harman 
English 
G. William Harper, ill 
Home Economics History English General Science 
Susan S. Harris 
. Sociology 
James A. Hodges, Jr. 
Biology 
Mary Bert Hawkins 
English 
BrentM. HoU 
Music 
Beth J. Hershner 
Spanish 
David R. Holl 
Philosophy-Religion 
Susan L. Hignite 
Biology 
Jeffrey S. Holland 
History - Political Science 
77 Seniors 


Ronald E. Nolley  
Philosophy - Religion  
Antonia E. Parker  
Sociology  
Morris A. Phibbs  
Music  
Dana S. Nolley  
Home Economics  
Merlin K. Peterson  
Economics  
Dolphine Phillips  
Psychology  
Heidi S . Peregoy Martha S. Pillow 
Home Economics English 
William R. Quann, ill Clarice A. Runkles 
Sociology Physical Education 
Donna M. Reed  
Physical Education  
Karen L. Rodgers  
Home Economics  
Marilyn A. Shrum  
Psychology  
Debra K. Stoehr  
Physical Education  
Mary Ann Reynolds  
Sociology  
George R. Schmitt, II  
Business Administration  
J. Douglas Smith  
General Science  
Joseph P. Rinehart  
Philosophy - Religion  
W. Joseph Shepherd  
Philosophy - Rel igion  
Kenneth R. Smith  
Business Admin istration  
Haywood B. Riner, J r.  
Physical Education  
Sherrill M. Shreckhise  
Sociology  
Regina M. Stanley  
Home Economics  


Wayne F. Geisert, President 
Dale E. Mekeel, Assistant to President Dale V. Ulrich, Dean 
84 Administration 
J. Alaric Boman, Dean of Students Martha B. Thornton, Assistant Dean of Students 
Clement Bess, Registrar Lowell Miller, Business Manager & Treasurer 
85 Administration 
J. M. Garber, Assistant in Business Office Melvin Wampler, Asst. Business Manager 
Richard Bellows, Campus Center Director Brydon De Witt, Campus Center Assistant Director 
86 Administration 
LIBRARY STAFF 
Orland Wages, Librarian 
Janet Stepp, Kitty Simmons, Secretaries 
Amy Michael, Bertha Phibbs, Belva Hill, Sec-
retaries 
87 Adminit.tralion 
Linda Fleishman, Admissions Assistant 
Vern Fairchild. Admissions 
Ellie Hodge, Admissions Assistant Alice Wages, Admissions 
88 Administration 
Lucille Robertson Ted Flory, Assistant Computer Center 
Chaplain Willard E. Dulabaum Bonnie Eckard, Secretary 
89 Admini~tration 
Charles Scott, Alumni Relations Pat Churchman, Director of Publicity 
Paul Boll, Director Men's Housing David Holl, Publications 
90 Administration 
FACULTY  
Raymond Andes, French Department ChairmanWilliam Albright, English 
Raymond Baker, Business & Economics 
M. Ellen Bailey, Education 
\ 
-
William Barnett, Sociology, Department Chairman 
91 Faculty 
John Barr, Music 
Emmert Bittinger, Sociology 
Olivia Cool, Music Charles Churchman, English 
92 Faculty 
Donald Deardorff, Physics, Department Chairman 
Jon Dellett, Math 
Buu Duong, French 
Russell Dunlap, English 
George Fitchett, Business & Economics 
93 Faculty 
' '  
James Goering, German 
Victor Glick, History 
Lawrence Haynes, Business & Economics, Depart- Ray Heatwole, Physical Education 
ment Chairman 
94 Faculty 
Lowell Heisey, Chemistry, Department Chairman 
- .. .. .... . 
.. 
Michael Hill, Biology 
Mary F. Heishman, Physical Education 
Robert Houts, Spanish 
Robert Hueston, Business & Economics 
95 Faculty 
Richard J ainchell, Mathematics, Department Head 
Sandra Keeler, Music 
Harry Jopson, Biology, Department Chairman 
Frederick Khein , Chemistry 
George Kent, Psychology 
96 Faculty 
... ............... 
Paul Kline, Art, Department Chairman 
James Kirkwood, English, Department Chairman Ellsworth Kyger, German 
Elizabeth Kyger, Biology 
97 Faculty 
Mary LeMar, Home Economics 
Ralph MacPhail, English & Drama 
John Martin, Chemistry 
Laura Mapp, Physical Education 
Antonio Martinez, Spanish 
98 Faculty 
William Mengebier, Biology 
Anna Mae Meyers, Home Economics, Department 
Chairman 
Robert McFadden, Religion, Department Chairman 
David Metzler, Religion 
.. 
James Mumper, History, Department Chairman 
99 Faculty 
Virginia Meyers, Home Economics 
Melvin Meyers, Physical Education 
Dean Neher, Mathematics Lamar Neal, History & Political Science 
100 Faculty 
Clifton Pritchett, Music 
Roger Sappington, History 
Robert Purvis, Art 
Regina Shariff, History 
Ruth Stauffer, Music 
101 Faculty 
John Spencer, Physical Education 
Frances Silliman, Biology 
I 
Philip Trout, Music, Department Chairman 
( 
Thomas Thornley, Music Gary Tyeryar, English 
102 Faculty 
Fred Wampler, Education 
Doris Wampler, Education Lawrence Woodard, English 
Steve Watson, Philosophy & Religion 
103 Faculty 
I 
Carlyle Whitelow, Physical Education 
John White, Mathematics 
. Donald Witters, Psychology, De-
partment Chairman 
104 Faculty 



Row l - Jeff Heppard, Nancy Ailes, Jan Butts, Bert Benalcazar, Nancy Purdy, Pam Hanley, Leana Appl, Heidi Pere-
goy, Josetta Nizetich; Row 2 - Debbie Ferguson, Laurie Crase, Jane Edwards, Beth Miller, Carol Simmons, Kirk Ways, 
Kathy Butch, Tamyra Beckner, Rene Ford, Ric Lowery, Jim Mayes, Bob Trout, Roy Hodge, Glenn Smith, 
George Schmitt, Jeff Holland, Dave Brown, Bo Trumbo, Bob Martin, Sam Hartman, Bob Anderson. 
SENATE  
HONOR COUNCIL - 1st Row - Ann Gearhart, Esther Jones, Heidi Peregoy, Sue Hartman; 2nd Row -
Bonnie Carlton, Jan Butts, Debi Leder, Becky Coe, Jim Thorton; 3rd Row - Scott Duffy, Charlie Phil-
lips, Larry Maxey; 4th Row- David Wampler, Jeff Holland, Doug Coleman, Glenn Barnhart. 
FREE PROJECT - Steve Agee; BAD CHECK - Kirk Ways 
tOO Organizat ions 


HOSPITALITY - John Crawley, Jan Mason, Carter 
Myers - chairman, Diane Sackett, Jeanie Ohler, Sue 
R. Draper, Becky Houseman, Steph Sewert. 
SPECIAL EVENTS - Margaret Harris, Susan Moody, 
Mary Bert Hawkins - chairman, Karen Rodgers, Shelly 
Glick. 
Row I - Dick Bellows, 
Carter Myers, Brydon De-
witt, Melvin Wampler; 
Row 2 - Heidi Peregoy, 
Beth Hershner, Suzanne 
Bates; Row 3 - Sally 
Showalter, Cheri Burton, 
Sherry Stitt, Mary Bert 
Hawkins. 
112 Organizations 
MU EPSILON MU  
Row 1 - Bev Thompson, Beth Hawkins, Pam Hanley, Monty Black, Leigh Blatchley, Anne Gearhart, Lynn Romsberg, 
Nancy Eaton; Row 2 - Debbie Branson, Dana Nolley, Susie Hooker, Joy Rothenburger, Liz Holmes, Esther Jones, Shir-
ly Willfong, Linda Gessner; Row 3 - Miss LeMar, Ann Crumley, Diane Pivirotto, Carol Johnson, Marie Carl, Carol Tra-
cy, Gloria Lehman, Gail Givens, Sue Draper, Cynthia Heatwole, Julie Dean, Suzanne Bates, Rhonda Rhoda, Karen Gar-
ber; Row 4 - Margaret Flemming, Karen Rodgers, Susan Dill,.Robin Tritt, Nina Buchanan, Jane Peterson, Diane Cip-
perly, Cynthia Fike, Laurie Crouse. 
LAMBDA 
Row I - Bonnie Carlton, Betsy Fravel, Becky Phillipe, Lillie Cubbage, Carol Simmons, Margaret Miciotto, Leslie Flora, 
Sharon Will, Leanna Appl, Nancy Wise, Nancy Hopkins, Rhonda Rhoda; Row 2 - Jean Noelcke, Sue Draper, Debbie 
Hixon, Dianne Sackett, Donna Reeves, Denise James, Jan Butts, Matilda Clark, Heidi Peregoy, Karen Rodgers, Cheri 
Burton, Sue Kinnamon; Row 3 - Prof. Bittinger, Prof. Kyger, Stanley Getz, Todd Geisert, Glenn Barnhart, Harlow 
Flory, Jimmy Mayes, Skip Gamble, Bob Anderson, Jack Stinger, Dana Walbridge, Tony Turner; Row 4 - Ben Fravel, 
Brad Geisert, Rick Claybrooke, Don Teter, Doug Smith, Ron Garska, Robert Trout, Jeff Heppard. 
PI DELTA EPSILON - Judy Harmon, Neva Clayton, Rikki Hollen, Linda Gess-
ner, Tim Todd, Dave Trout, Gail Givens, Ric Crook, Rob Sisson, Prof. Dunlap, 
Prof. Tyeryar. 
ALPHA SI OMEGA - Dee Grimm, Sandy Galloway, Randy Fullerton, Neva Clayton, Dave Trout, Dave Flora, Mrs. 
Jopson, Prof. MacPhail. 
ALPHA SI OMEGA 
115 Organizations 
Mr. Scott, Susan Hancock, Bill Harper, Jerry Clubb, Dottie Todd, Betsy CIRCLE K Burkhardt. 
NAVIGATORS  
Rutledge Ives, Ann Crumley, 
Bob Yowell , Ray Via, Judy Van 
Sice, Don Teter, Pulimootil 
Cherian. 
116 Organizalions 
DEBATE  
DEBATE - Rick Claybrook, Harlow Flory, Prof. Woodard, Jimmy Mayes, Janet Thurston, Rick Lowery. 
PINION PLAYERS 
I 
PINION PLAYERS - Matilda Clark, Andrea Stepp, Susie Kovalesky, Dawn Harrington , Neva Clay-
ton, Ann Miller, Mimi Randolph, Dee Grimm, Sandy Galloway, Mary White, Mrs. Jopson , Prof. Mac-
Phail, David Wamp ler, Dave Trout, Bob Newlen, Nancy Hopkins, Rhonda Rhoda, L illie Cubbage, Judy 
Johnson , Ann Black, Chad Groening, Jim Wilkenson, Dave Flora, P eyton Whitacre , John Crawley, Kim 
Hahn , Georgy Girl. 
117 Organizations 


Wally Landes, Ron Nolley, Debbie Coe, Larry Johnson, Tommy Tyler, Chaplain Dulabaum, Shelly SCRA 
Glick, B. K. Fairchilds. 
SIRCH 
Wally Landes, Chaplain 
Dulabaum, Ron & Dana 
Nolley, Steve Agee, Carol 
Simmons, Charlie Wil-
son, Larry Johnson, Bob 
Clark, Tommy Tyler. 
8.0.C.  
David Wampler, Susie Stewart, Sandy Galloway, Rick Malone, Harry Hogshead, Janie Mabe, Cheryl Pritchard, Greg 
Peters, Carl Minchew, Prof. Keihn, Monty Mathias, Roy Andes. 
Cheryl Prichard, Sandy Galloway, Monty Black, Sue Kinnamon, Joni Walton, Judy Johnson, Vonda Bellamy, Albert 
Figuly, Larry Czarda. 
SNEA 
121 Organizations 
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Dr. Tyeryar - Advisor 
Jack Stenger - Editor, Linda Gessner - Asst. Business Manager, Alan Schwender -
Business Manager. 
Dena Hixon , Judy Harman, Dr. Tyeryar, Alan Schwender, Cheri Burton, Leslie Jones, Gail Givens. 
Jennifer Hopple, Bob Martin, Margaret Miciotto, Toni Parker, Barb Stumpf, Mary Riner, Buu Duong,  
Dr. Andes, Cheryl Prichard, Laura Connell, Chad Groening, Suzanne Bates, Jean Noelke, Sylvia Ballou.  
Kim Hahn, Sandy Galloway, Rick Demeri, Danny Garber, D. J. Martin, Prof. 
Baker. 
PRE-MED SOCIETY  
Row 1 - Bert Benelcazar, Bessie Fong, Debbie Wright; Row 2 
- Bill Heizer, Mary Kay Simmons, Donna Reeves; Row 3 -
Stan Getz, Bill Harper, Doug Smith; Row 4 - Andrea Steppe, 
Cynthia Ritenour. 
WGMB  
Shannon Davis, Deane Petcher, Bob Trout, 
Rob Masincup, Mike Creech, Ron Cassell, Dan 
Wilson, Todd Henley, Brydon DeWitt, Steve 
Hamburger, Bob Graham, Craig Smith, Sue 
Clanton, Cindy Poore, Joy Rothenberger. Gary 
Cline. 
PHYSICS CLUB  
Gerry Lefever, Melanie Green, 
Karen McKeny, Matilda Clark, 
Roy Hodge, Dr. Deardorff, 
Charlie Uduezue, Dana Wal-
bridge, Ben & Betsy Fravel , 
Dr. Neher. 
Bonnie Carlton 
Joe Rinehart 
David Trout 
132 Who'io Who 
~ 
Barb Stumpf, Susan Schulz 
Heidi Peregoy, Karen Rodgers 
133 Who's Who 
0 
) 
Grover Collins 
Cheri Burton 
K irk Ways 
Haywood Riner 
Glenn Barnhart, Tom Durrer 
Row 1 - Phyliss Abshire, Barb Fanzler, Melva Zeitchell , Donna Reeves, Chris Appl, Shirley Wilfong, 
Janet Flory, Anita Hollenberg, Vicki Ballard, Betty Wright, Barb Kipps, Margaret Wolfe; Row 2 -
Curtis Nolley, Diane Silverthorn, Sandy Fike, Kathy Myerson, Dottie Todd, Andrea Mose, Betty 
Hawkins, Carol Bertholf, Lee Stewart, Mimi Randolph, Prof. Thornley; Row 3 - Doug Fetcher, Mor-
ris Phibbs, Grayson Wood, Bill Sproat, Mike Scales, David Forbes, Steve Hanberger, Dennis Holl; 
Row 4 - Gary Fagan, Rob Wills, Brent Mumbert, Scott Richardson, Mike Glick, Rob Graham, Ken 
Harward. 
CONCERT BAND  
STAGE BAND  
Row 1 - Rob Wills, Dottie Todd, David Forbes, Shirley Wilfong, Dennis Holl; Row 2 - Mr. Wampler, Curtis Nolley, 
Gary Fagan, Prof. Thornley, Bill Long, Steve Metzler, Mark Wilkerson, George Beahl, Stu Saunders; Row 3 - Mac 
Long, BrentMumbert, Mike Glick, Ken Harward, Steve Hanberger, Bob Anderson. 
136 Bands 
1st Row - Carol Simmons, Karen Flora, Carol Bertholf, Debbie Farthing, Jeanne Ohler, Teresa Daniel, Phyllis Ab-
shire, Sally Showalter, Andrea Mose; 2nd Row - Brian Holsopple, Mary E tta Randolph, Tamyra Beckner, Karen 
Burkholder, Margaret Wolfe, Karen Garner, Jean Tufo, Cynthia Heatwole, Jill Gottshall, David Holl; 3rd Row -
Charles Wilson, Bob Sisson, Tommy T yler, Cheri Burton, Anita Hollenburg, Phyllis Wine, Bonnie Carlton, B. K. 
Fairchilds, Melva Zeitschell, Mike Scales, Tony Turner; 4th Row - Everett Fisher, Curtis Nolley, Brent Holl, Gary 
Fagan, Steve Mason, Rudy Taylor, Morris Phibbs, David Wampler, Jim Thorton. 
CONCERT 
CHOIR 
Bob Sisson, Jeanie Ohler, Leslie Flora, Steve Mason, Barb Pitman, Phyliss Abshire, 
Woodie Johnson, Morris Phibbs, Rob Catlin, Bonnie Carlton, Gary Fagan, Margaret 
Wolfe, David Holl, Phyllis Wine, Brent Holl, Shelly Glick, Karen Garner. 
137 Choir 
CHORALE  


Third Row - 85 - Teeter, 51 - Smith, 84 - Meyer, 88 - Breeden, 78 - Soine, 71 -Thompson, 82 - Haire, 61 -
Compton, 76 - Hulvey, 72 - Herchenrother, 77 - Berkey, 83 - Maxey, 75 - Simmons, 32 - Dameron, 24 - Schmitt; 
Second Row - 73 - Toney, 17 - DeWitt, 74 - Lowery, 52-Smith, 43 - Krepps, 12 - Cummins, 66 - Gordon, 42 -
Newton, 60 - Slonaker, 25 - Siple, 65 - Yamine, 86 - Foster, 14 - Powell, 11 - Burke, 50 - Brickham, 64 - Gil-
patrick, Wilson; First Row - 70 - Gibson, 80 - Hollingstead, 62 - Riner, 10 - Arnette, 21 - Holl, 31 - Campbell, 
41 - Morris, 30 - Sizemore, 40 - Lohr, 34 - DeCesari, 87 - Jones, 81 - Fike, 23 - Stevens, 44 - Payne, 67 - Goad, 
63 - McDearmon, Brandt. 
141 Sports 
142 Sports 
St. Paul's 
Western Maryland 
Hampden-Sydney 
D.C. Teachers 
Frostburg State 
Maryville 
Shepherd 
Randolph-Macon 
Newport News 
6 
25 
35 
6 
7 
34 
14 
21 
0 
B.C. 
21 
0 
0 
8 
13 
7 
7 
21 
20 
143 SporlS 


-----
146 Sports 
~ 
\ 
t\ 
Scoreboard 
1972-1973 ... B 
~ ... s... 
.;!I 
> \ 
~ 
Q) 
bl).,,... 
~ 
Madison 69 54 
Lynchburg 101 81 
Western Maryland 86 71 
Southeastern 78 94 
Hampden-Sydney 81 66 
Lynchburg 82 84 
Southeastern 58 72 
D.C. Teachers 74 99 
Washington and Lee 80 75 
EasternMennonite 86 92 
Randolph-Macon 76 85 
Shenandoah 70 84 
D.C. Teachers 88 103 
Eastern Mennonite 76 83 
Washington and Lee 82 56 
Madison 74 64 
Shenandoah 62 105 
Messiah 69 63 
Hampden-Sydney 73 90 
BASKETBALL  
147 Sports 


Standing - 33 - Pahls, 35 - Evans, 41 - Koontz, 43 - McCoy, 45 - Clayton, 51- Wright, 53 -
Martin, 55 - Payne; Kneeling - 11 - Simms, 13 - Mills, 15 - Utterback, 21 - Stevens, 23 - Smith, 
25 - Morgan, 31 - Haug. 
lSO Sports 
TRACK  
F irst Row - George McDearmon, Tom Hollenger, Bruce Jones, Neil Hudson, Doug Coleman, Bob Anderson, Carl 
Swanee, Charlie Phillips, Jim Batcher; Second Row - Roger Huffman, Burke Hershey, Brent Mumbert, Scott Bree-
den, Dan Metzler, Buddha Poucher, Rick Thren, Jeff Heppard; Third Row - Doc Jopson, Dave Radcliff, John Scheel, 
Walt Markey, Steve Gardner, Craig McClain, Woody Johnson, Sam Hartman. 
151 Sports 
152 'Sports 
} 
153 Sports 
WAA  
Row l - D. Pillsbury, S . Nordick, J . Hopple, K. Somerville, D. Coe, B. Steinbach, S. 
Galloway, B. Brown, M. Durbin , J . Kidd , D. Spurrier, J . Lipps, C. Appel, B. Bridgeman, 
P. Beahm, S . Will, M. Curcio, B. Kelley; Row 3 - S. Hall , L. Arnette, B. Sampson, K. 
De Cesari, M. Simmons, C. Runkles, B. Warner, J. Baird, E. Davis, D . West, K. Meyer· 
son. 
154 Sports 
WOMEN'S  
HOCKEY  
Lynchburg 3 
Towson State 3 
Roanoke 1 
Madison 1 
William and Mary 1 
Appalachian St. 2 
Mary Washington 2 
v.c.u. 0 
Davis and Elkins 4 
Longwood 1 
BLUE RIDGE TOURNEY 
Lynchburg O 
Randolph Macon 0 
BC 3 
BC 1 
BC 1 
BC 0 
BC 0 
BC 0 
BC 1 
BC 1 
BC 3 
BC 1 
BC 2 
BC I 
Row 1 - D. Helwig, S. Hess, E . Davis, B. MacGuigan, D. West, S. Pott, B. Sampson; Row 2 - D. Blaine, B. Krepps,. 
K. Meyerson, N. Harker, T. Beigbeder, J . Kidd, M. Durbin, P. Riffle; Row 3-B. Coe, K. Feaga, C. Runkles, P. Buz-
by, D. Spurrier, D. Leder, M. Bigham, D. Fogle, K. DeCesari, S. Kowalesky, P. Beahm; Row 4 - M. Bigham, L. 
Mapp, D. Marini, B. Warner, B. Bain, S. Will. 
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Row l - B. Kessing, N. Harker, P . Beahm (capt.), 
K. DeCesari (capt.), D. Fogle (capt.) , P.Riffle (capt.), -
l56 Sports 
WOMEN'S  
BASKETBALL  
v.c.u. 47 BC 49 
Mary Baldwin 45 BC 61 
W.Maryland 37 BC 35 
Elizabethtown 36 BC 45 
Emory andHenry 35 BC 44 
Radford 47 BC 34 
Roanoke 45 BC 39 
E .M.C. 21 BC 61 
Madison 40 BC 55 
Westhampton 31 BC 53 
Old Dominion 31 BC 54 
Frostburg 24 BC 50 
Hollins 40 BC 38 
U. ofMaryland 54 BC 42 
VFISCW STATE TOURNEY  
William and Mary 33 BC 51  
Roanoke 53 BC 40  
Row 2 - L. Myers, D. Myers, D. Pillsbury, D. West, 
B. MacGuigan, B. Coe, L. Arnette, S. Will (capt.). 
157 Sports 


160 Student Life 

162 Sludent Life 
TGIF'•  
163 Student Life 
And in the sweetness of friendship  
let there be laughter and sharing of pleasure.  
Kahil Gibran 
.I  
I 
I  
I  
164 Student Life 
.),, 
165 Student Life 


Happiness is ...  
168 Student Life 
... anyone and anything at all that's loved by you. 
Charlie Brown 
169 Studenl Life 

171 Student Life 

As sure as I laugh, cry or sing, 
there are others, and they too, 
affect me. They enrich my own 
unique personality allowing me 
to be myself -
being what I do best. 
-Simon and Garfunkel 
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177 Student Life 
DOH 
2NDFLOOR 4THFLOOR 
MARION " BO" TRUMBO, FLOOR DIR 
ALBERT FIG UL Y 
TOM "RIGHT ON" WRIGHT 
RICK "RIP OFF" WELLS 
J. PAUL KLUENDER 
DAVID HUFFMAN 
CRAIG "RED NECK" SMITH 
RON "JOCK" RASH 
RICK MARSH 
MURRAY "D" THOMPSON 
RANDY MAUZY 
" PALM TREE" SLONAKER 
GARY LAM-CHOP 
BUTCH MARVEL 
"COOL HAND" LUKE 
CHRIS SIZEMORE 
JOE " MR. WARDO" TELLO 
" BASEBALL" YATES 
"BAHT" 
" CLACKEE" 
ALAN EGGE 
JOE BROGAN 
JERRY PORTELA 
MONTY MATHIAS 
RESIDENCE DIRECTORS 
STEPHEN & BETH JUDY 
ATHLETIC DIRECTOR 
MYLES H. LEBLANG 
ISTFLOOR 
MYRON BUZZIN 
JEFFROCOPTER HA WK 
PHlL "POOZLE" JOYNES 
PHIL "DIRT" CUNNINGHAM 
JIM "TASTEE" BURNS 
JIM "THE NARC" WALKER 
DOCTORT 
JEFF BROWN 
CHARIAN 
TOM " LOUIE" CONNERS 
TOM "REZ" REZNIK 
BIG PETCH 
RENE FORD, FLOOR DIR. 
HARRY s. HOGSHEAD, FLOOR om. 
TOM "RACK LAB" CLAYTON 
CHRIS "RAZOR" HASSETT 
LEE "WANG" KOONTZ 
RICHARD NEWTON 
MR. DESTRUCTO 
MUHAMMAD ABDUL YANKI 
CHAD GROENING 
JOHN CAWTHRON 
MD<ECREECH 
CHUCK SNYDER 
"ITS HUD" 
BOB COOPER 
DEKOZ 
LARRY "SW AMP FOX" CZARDA 
DAVE " FLORAL ARRANGEMENT" FLOR~ 
ROBBIE HUFFMAN 
LINC 
HONORABLE MENTION 
CONTRARY 
MINO 
PBR 
VANDY 
BRIDGEWATER COLLEGE 
1880-1973 
AN EQUAL OPPORTUNITY EDUCATIONAL INSTITUTION 
IN THE HEART OF VIRGINIA'S 
SHENANDOAH VALLEY 
Member of  
Southern Association of Schools and Colleges  
Association ofAmerican Colleges  
Association of Virginia Colleges  
Liberal Arts  
Grants B.A. and S.S. Degrees  
Small Classes  
Athletics for all  
Religious Atmosphere  
Friendly Environment  
Strong Academic Standing  
Counseling Program and Placement  
J. Vern Fairchilds, Acting Director of Admissions  
Bridgewater College  
Bridgewater, Virginia 22812  
179 Advertisement!\ 
KIDWELL TURF  
FARMS  
Culpepper, Virginia  
"Home of Virginia's Finer Turf"  
(703) 825-1151  
(703) 825-9401 
Harrisonburg, Virginia 22801 
STAUTON STEAM 
CORPORATION 
serving  
Harrisonburg, 434-7242  
Staunton, 886-2304  
Dayton  
Rockingham and Augusta  
Counties  
abc  
For Better Entertainment 
Headquarters for  
Bibles, Books, Art Supplies  
Christian Records, Tapes & Cassettes  
Orders Welcomed 
VALLEY BOOKS 
82 S. Main , Harrisonburg, Va. 
433-2421 
SUPERIOR CONCRETE  
INC.  
Ready Mix Concrete  
434-0346  
954 S. High St.  
Harrisonburg, Va.  
LANDES HEATING &  
AIR CONDITIONING  
101 W. Mosby, Harrisonburg 
Certified Lennox Dealers 
434-6319 
180 Advertisements 
SHENANDOAH'S PRIDE DAIRY  
MILK  
41 W. Washington 
Hanisonburg, Va. 
434-7328 
Mel Crickenberger  
Gordon Carvti tto  
VALLEY LANES  
Home of College Intramurals 
Rt. 11  
Hanisonburg  
Virginia  
a division of  
THE NATIONAL  
Life and Accident  
Insurance Company  
181 Advertisements 
Authorized Distributor  
Perfect Love Diamond Rings  
JEWEL. eox  
28 S. Main St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Store Phone 434-6816 
WETSEL SEED COMPANY 
Seeds for the Farm, Lawn, and Garden  
Harrisonburg and Waynesboro, Va.  
Since 1911  
FOR ALL YOUR COLLEGE NEEDS  
SHOP  
your happy shopping store  
Harrisonburg, Virginia  
JACK COLLINS SHOE  
STORE, INC.  
Shoes that fit  
Naturalizer-Miss America  
Robbie and Buster Brown  
Harrisonburg, Va. 
Constructors of 
Quality 
All-Weather 
And Fast Dry 
Tennis Courts 
GRASSTEX 
LAYKOLD 
VEL-PLAY 
Quality Tennis Court Construction and 
Resurfacing Throughout the Middle Atlantic 
and Southeastern States 
ENGINEERS*CONTRACTORS*SUPPLIERS 
VAN SUMNER, INC.  
Chesapeake, Virginia 
. , ~ 
.~·OUM,~ Mhwn  
I 
FUN CLOTHES FOR ALL OCCASIONS 
in DOWNTOWN HARRISONBURG 
182 Advertisements 
Compliments of 
MERCK CHEMICAL  
MANUFACTURING DIVISION  
Merck & Co., Inc. - Elkton, Va.  
Stonewall Plant  
Stonewall Plant 
183 Advertisements 
GRAND PIANO 
and 
FURNITURE CO. 
198 South Main St. 
Harrisonburg, Va. 
434-9904 
GOODYEAR SERVICE STORE 
Tires and wheels for all 
makes of Automobiles 
Harrisonburg, Virginia 
SUNSET PASTRY SHOPPE 
Harrisonburg, 434-2405 
110 North Main Street 
Bridgewater, Virginia 
828-3185 
CAPITAL DISCOUNT 
Bridgewater  
Drugs & Sundries  
CHARLES L. FAULS  
CLOTHING CO., INC.  
- HABERDASHERS-
11-13 North Court Square 
Harrisonburg, Virginia 
434-4533 
JCPenney  
Fashions For Today 
184 Advertisements 
-NEFF LUMBER  
MILLS, INC.  
Finest Appalachian Hardware Lumber 
- Specializing In -
Steamed Black Lumber  
Timbers Cut To Order  
Box 457  
Broadway, Virginia 22815  
896-7031  
It don't mean nothin. 
WHITESEL MUSIC  
Harrison burg  
serving the Shenandoah Valley  
434-1376 
185 Advertisements 
Congratulations, Senior Class 
Compliments 
of 
TECH STUDIO  
112 N. Main Street 
Blacksburg, Virginia 
24060 
186 Advertisements 
WILSON JEWELERS 
"Your Registered Jeweler" 
Han-ison burg, Va. 
Compliments of 
VIRGINIA EGG PRODUCERS 
McGaheysville and Verona  
Virginia  
SHENGAS CORP. 
434-6745 
Compliments of 
VIRGINIA LINEN SERVICE 
Charlott.esville, Virginia 
296-1564 
187 Advertisements 
ALFRED NEV'S 
Your Campus Headquarters 
SHEN-MAR FOOD  
PRODUCTS CORP.  
Bridgewater, Va. 
828-2581 
Complete Home Furnishings 
Harrisonburg, Virginia 
Telephone 434-6767 
18S Advertisements 
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WHERE TO FIND  
WHO YOU WANT  
Abshire, Phyllis M., 72,132,137 
Agee, G. Steven, 64,109,120 
Ailes, Nancy, 64,108 
Akers, Neal, 42 
Albright, William, 91 
Alphin, Mary, 54 
Amrhein, Linda, 42 
Anderson, Robert, 6,12,64, 
125,127 
Anderson, Robert R., Jr., 72,108,114,124, 
145,151 
Andes, Raymond, 9,130 
Andes, Roy H., 27,72 
Appl, Christine, 42,186 
Appl, Leanna, 64,108,114 
Armbruster, Robert, 54 
Arnette, Linda, 42,67 
Arnette, Michael, 64,65,111,140, 
141,144 
Ashley, Theresa, 4 2 
Bailey, Ellen, 91 
Bain, Brenda. 72,111 
Baird, Jacqueline, 127 
Baker, Gary, 64 
Baker, Raymond, 91,130 
Ballard, Victoria, 3,54,136 
Ballou, Sylvia, 54,130 
Barnes, Kenneth W., 72 
Barnett, Bonnie L., 72 
Barnett, Joy, 54,58,60,106,110 
Barnett, William, 91 
Barnhart, Glenn R., 72,109,114,135 
Barr, John, 92  
Bassett, Carol, 54,82  
Batcher, James, 151  
Bates, Suzanne, 32,54,110,112,  
113,130  
Beahm, Patricia A., 4,72  
Beall, George E., 72  
Beard, Dwight A, 72  
Beckner, Tamyra, 83,107,108,137  
Bellows, Richard, 86,112  
Benalcazar, Bertha I., 72,108,131  
Berkey, Karl, 64,140  
Berry, Lee, 11,124  
Bertholf, Carol, 136,137  
Bess, Clement, 85  
Bigham, Madylin, 42  
Bigham, Marilyn, 42  
Bittinger, Emmert, 92,114  
Black, Montague, 64,113  
Black, Paul, 42  
Blaine, Dawn, 54  
Blair, Robert, 125  
Blatchley, Brian, 64  
Blatchley, Leigh, 42,113  
190 lndex 
Bqll, Paul H., 25,90  
Bollinger, Mark, 64  
Bortner, Stephainie, J., 72  
Bowman, J. Alaric, 25,85,106  
Bowman, J oseph, 64  
Bowman, Miles, 64  
Brandt, Joel, 140  
Branson, Debra, 64,113  
Breeden , Scott, 64,140,144,  
151,152  
Brickham, Bruce, 4 2,53,140  
Bridgett, Mary, 42  
Bridgman, Barbara, 64  
Brogan, Joseph, 42  
Brown, David A., 73  
Brown, Donald, 54  
Brown, Linda, 54  
Brown, Rebecca, 64  
Bruder, Susan E., 73  
Brunton, Christine, 12  
Buchanan, Georgia, 42  
Buchanan, Nina J ., 73,113  
Buchma, Eugene, 42  
Bunting, B. Gay, 73  
Burford, Susan, 18,46,48,  
125,127  
Burke, Brian, 43,140  
Burkhardt, Elizabeth, 54,116  
Burkholder, Karen, 43,137  
Burns, James, 64  
Burns, Mary, 17,43  
Burrier, Kaye, 54  
Burton, Cheri L., 73,111,112,114,129, 
134,137 
Butch, Kathleen, 54,107,108 
Butts, Jan E., 73,108,109,114 
Buzby, Patricia, 54  
Campbell, Donald L., 73,140 
Canada, Fontaine, 43  
Card, Anne, 43  
Carl, Marie, 55,113 
Carlton, Bonnie, 64,109,114, 
132,137 
Carney, Dennis, 55,127 
Carvutto, Sally H., 73  
Casey, Judith, 111  
Cassell, Ronald, 131  
Catlin, Robert, 64,137 
Cawthron, John,63 
Charron, Amy, 73  
Cherian , Pulimootil, 55  
Chesneau, M. Christine, 73  
Christian, Randy, 65  
Chumbley, Michael, 65  
Chumley, Deborah, 55  
Churchman, Charles, 92  
Churchman, Patricia, 90  
Cipperly, Diane, 55,110,113 
Clanton, Susan, 19,35,55 
Clark, Edward E., Jr., 74  
Clark, John, 65  
Clark, Matilda, 55,114,117,131 
Clark, Robert, 55,120 
Claybrook, Richard, 74,106,114,117 
Clayton, Neva A., 74,115,117 
Clayton, Thomas, C., 74,147,148, 
149,150 
Cline, Gary, 49,53 
Clubb, J erry, 55,116 
Coe, Deborah, 17,74,120 
Coe, Rebekah, 23,55 
Colby, Thomas E., 74  
Coleman, Douglas, 109,124,145,151 
Collins, Grover, 74,106,134 
Coltrane, Phillip, 49  
Compton, Timothy, 140  
Condon, Jerry, 54  
Connell, Laura J., 74,130  
Conners, Thomas, 65  
Conway, Carolyn A., 74  
Cool, Olivia, 92  
Cox, Nancy, 4,44  
Coxen, Connie, 55  
Craft, James, 65  
Craig, James, 55  
Crawley, John, 20,65,112,117,119  
Creech, Michael, 7,55,131  
Crook, Richard , 115  
Crouse, Laurie, 44,113  
Crumley, Ann, 44,116  
Cubbage, Lillie B., 74,114,117  
Cummings, J ames, 55,140  
Cunningham, Phillip, 55  
Curcio, Michele, 56  
Czarda, Lawrence,65  
Dameron, Robert, 44,140  
Dandridge, George, 56  
Daniel, Teresa P., 74,137  
Davidson, Robert, 65  
Index 191  
Davis, Deborah, 65  
Davis, John W., IV, 74  
Davis, Shannon, 44  
Dayton, Naomi J., 74  
Deafenbaugh, Kandis, 44  
Dean, Julia, 44,51,113 
Deardorff, Donald, 93,131 
Deavers, Connie V., 21,74 
Debal, Gana, 56  
DeCesari, John, 56,140,143 
DeCesari, Kathy A., 74,80 
Dekozlowski, Steven, 24  
Dellett, Jon, 93  
Demeri, Richard, 65,130  
Denlinger, Nancy, 44  
DeWitt, Brydon, 86,112,131 
DeWitt, Charles, 140,143,153 
Dill, Susuan G., 74,113 
Dillon, William, 56  
Dixon, James, 44  
Dodson, William, 75,145 
Dovel, Gerald C., 44  
Draper, Glen A., 75,111 
Draper, Susan, 56,112,113,114 
Drzewiecki, Stanley, 44  
Duffy, Scott, 56,107,109  
Dulabaum, Willard, 89,120  
Dunlap, Russell, 93,115  
Durbin, Mollie, 65  
Durgy, George, 54  
Durrer, Thomas, G., 75,110,124,135 
Eamich, Ronald, 65  
Raton, Nancy, 44,113 
Ebling,Jo,44 
Eckard, Bonnie, 89  
Edgerton, Susan, 30,45 
Edwards, Bonnie R., 73,75 
Edwards, Jane, 56,108 
Elliott, Bruce H., 4 5  
Enis, Mark, 65  
Eubanks, Alice M., 75  
Evans, Ricky, 150  
Evans, Thomas W., 45  
Fagan, Gary H., 75,136,137 
Fairchilds, Betty, 56,120,137 
Fansler, Barbara, 45,136 
Farthing, Deborah, 45,137 
Fawley, J oy, 24,65,81 
Feaga, Karen, 65  
Fears, Bruce W., 65,35 
Ferguson, Deborah, 39,65,108,111 
Fifer, Judith, 45  
Figuly, Albert, 45  
Fike, Cynthia, 56,113 
Fike, Jo, 45  
Fike, Joseph, 45,140 
Fitchett, George, 93  
Fisher, Everett, 137  
Fleagle, Jill, 56  
Fleishman, Linda, 88  
Fleming, Margaret E., 75,111,113  
Flora, David, 65,115,117  
Flora, Kenneth, 66,119  
Flora, Leslie, 56,114,137  
Flory, G. Harlow, 75,114,117  
Flory, Janet, 45,136  
Flory, Theodore, 88,89  
Flowers, Patricia, 56  
Fogle, Boyd, 45  
Fogle, Deborah J., 4,76  
Fong, Bessie S., 45,75,131  
Forbes, Cynthia, 28,45,60,107  
Forbes, David L, 76,136  
Ford, Rene, 108  
Foster, John R., III, 76,124,140,143  
Frame, Craig, 45  
Fravel, Benjamin, 56,114,131  
Fravel, Elizabeth W., 76,114,131  
French, Carolyn A., 76  
Fullerton, Randy, 56,115,118,119  
Fyke, Sandra, 45,136  
Galloway, Sandra, 66,115,117,130  
Gambill, Emerson, 114,125  
Garber, Daniel, 45,130  
Garber, Geraldine, 66  
Garber, Karen Ann, 56,76,113  
Garber, Jacob, 86  
Garber, Krista, 56  
Gardner, Steven, 45,151  
Gardner, William, 45  
Garner, Karen, 137  
Garstka, Ronald, 57,114  
Gaver, Julie, 45  
Gaylord, Carol, 66  
Gearhart, Ann, 45,113  
Gearhart, Helen, 57  
Geisert, Bradley K., 76,114  
Geisert, Todd, 57,114  
Geisert, Wayne, President, 84  
Gessner, Linda, 57,113,129  
Getz, Stanley F., Jr., 76,111,131  
Gibson, Keith, 45,140  
Gilmore, Anne, 57  
Gilpatrick, Roger, 46,140  
Givens, Gail, 27 ,114,129  
Glick, Diane, 38,57,107  
Glick, Michael, 136  
Glick, Shelley E., 76,112,120,137  
Glick, Victor, 94  
Goad, Glen, 19,60,140  
Gohde, John H., 77  
Gordon, Jo?n, 46,140  
Gottshall, Jill, 137  
Graham, Jean L., 66  
Graham, Robert, 131,136  
Green, Ronnie J., 77  
Greene, Melanie, 46  
Griffin, William, 57  
Griffiths, Richard, 57  
Grim, Mark, 46  
Grimes, Mary, 57  
Grimm, AnnaM., 77,115,117  
Groeninge, Chad, 46,117 ,119,130  
Haer, Robert, 9  
Hahn, Frederic, 66,117,130  
Haire, John, 66,140  
Hall, Gary, 57 ,140  
Hall, Stevan A., 77,131  
Hall, Susan, 35,66,67 ,127  
Hamberger, Steven, 46,131 ,136  
Hancock, Susan, 46,116  
Hanger, Robert, 66,145  
Hanley, Pamela S., 77,106,108,113  
Hannigan, Noreen, 66  
Harman, Judy, 77,115,129  
Harper, G. William, 77,116,131  
Harrington, Dawn, 46,117  
Harris, Margaret, 57,112  
Harris, Michael, 46  
Harri.s, Susan, 77  
Hart, Mary Ann, 126  
Hartman, Samuel, 57,60,108,  
124,151  
Hartman, Sue, 66,109  
Harward, Kenneth, 57,136  
Hassett, Christopher, 66  
Haufe, Richard, 46  
Haug, Gary, 150  
Hawkins, Alice, 46,113,136  
Hawkins, Mary B., 77,112  
Haynes, Lawrence, 94  
Hazelwood, Robert, 57  
Heagy, Minda, 46  
Heatwole, Cynthia, 57,113,  
137  
Heatwole, Ray, 94  
Hedrick, George, 57  
Heisey, Lowell, 95  
Heishman, Mary, 9 5  
Heizer, William, 46,131  
Helwig, Diane, 46  
Hence, Andrew, 57,124  
Henley, Todd, 46,131  
Heppard, Jeffrey, 66,108,114,  
124,131,145,151  
Herchenrother, Neil, 66,140  
Herrell, William, 57  
Hershey, Lester, 67,151  
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Hershner, Beth, 77,110,112,124 
Hess, Harolyn, 4 7  
Hess, Sylvia, 47  
Hignite, Susan L, 77  
Hill, Charles, 4 7  
Hill, Michael, 95  
Hines, Gary, 131  
Hixon, Deborah, 57,114 
Hixon, Dena, 47,129 
Hodge, Ellie, 88  
Hodge, Roy, 11,108,131 
Hodges, James, A., Jr., 77,110 
Hoff, Lynn, 47  
Hogshead, Harry, 24,81 
Holl, Brent M., 77,187  
Holl, David, 90  
Holl, David R., 77,187 
Holland, Helaine, 167  
Holland, Jeffrey S., 77 ,108,109  
Hollcroft, Patricia, 47,107  
Hollen, James, 67  
Hollen, Regina, 78,115  
Hollenberg, Anita, 136,137 
Hollinger, Thomas L., 78,151  
Hollingshead, Bruce, 140  
Holly, Carol, 57,111  
Holmes, Elizabeth, 47,113,128 
Hooker, Suzanne, 57,63,113 
Hopkins, Lynn, 47  
Hopkins, Nancy, 57,114,117 
Hopple, Jennifer, 57,130 
Hotchkiss, Mary Ann, 28  
Hotchkiss, Susan, 57 ,106  
Hott, Herman, 47  
Hottle, Ellen V., 78  
Houff, Deborah, 47  
Houseman, Rebecca, 67,110,112,128  
Houts, Keith, 58  
Houts, Robert, 11,95 
Howdersbell, Paul, 29  
Hueston, Robert, 95  
Huffman, David, 32  
Huffman, Glenn, 58  
Huffman, Robert, 4 7  
Huffman, Roger, 78,151 
Hulvey, James A., 78,140,143 
Humphries, Robert H., 78  
Hundley , Charles, 11,47  
Hunt, Jeffrey, 6 7  
Hutchinson, Philip, 67  
Hutson, Kurt, 47  
Ives, Rutledge, 67,116 
Jainchell, Richard, 96  
James, June, 67,114 
Jarrett, Rebecca, 67  
Jenkins, Carl D., 78  
Johnson, Elwood, 78,124,137, 
145,151  
Johnson, Judith A:· 78,117  
Johnson, Lawrence, 58,120  
Johnson, Caryl, 67,113,165, 177,199  
Jones, Esther, 47,109,113  
Jones, Katherine, 58  
Jones, Leslie, 58,129  
Jones, Bruce, 67,140,151  
Jopson, Harry, 38,96,151  
Journell, Robert, 67  
Judy, Lizabeth C., 78  
Judy, Stephen W., 78  
Keeler, Sandra, 96  
Keihn, Frederick, 96  
Keller, Mary, 4 8  
Kelley, Beverly, 67  
Kennedy, Patricia, 67  
Kent, George, 96  
Kessing, Dulcene, 48  
Kidd, Jennifer, 58  
Kilgalen, James, 43,48  
Kinley, Dean, 48  
Kinnamon, Sue E., 78,114  
Kinzie, Margaret, 58  
Kipps, Barbara, 48,136  
Kipps, Douglas, 67  
Kipps, Dwight, 67  
Kipps, Steven E., 78  
Kirkwood, James, 97  
Kline, Paul, 97  
Knopp, Marilyn M., 79  
Knowles, George, 48  
Koontz, Robert, 58,150  
Kowalesky, Susan, 68,111,117  
Krepps, Brenda, 48  
Krepps, Robert, 71,110,140  
Kubernuk, Bruce P., 79  
Kulnis, Elizabeth A., 79  
Kyger, Elizabeth, 97  
Kyger, Ellsworth, 97  
Kyger, William, 48  
Lam, Gary, 58  
Landes, Wallace, 68,120  
Lanham, John, 68  
LaPalomento, Eileen, 8,50  
Leatherbury, Anne, 48  
Leder, Debra Y., 79,110  
Lefever, Gerald, 58,131  
Lefever, Neil D., 79  
Lego, Wendy, 58  
Lehman, Gloria, 58,113  
LeMar, Mary, 22,111,113  
Lick, Holly, 58  
Life, Robert, 68  
Liggon, Merri, 48  
Light, Robin, 19,58,60,111  
Lineweaver, Sue, 24,68  
Lohr, Ronald, 11,140  
Long, Omer M., Jr., 79  
Long, William, 48  
Loomis, Edward, 68  
Lowe, Max, 48  
Lowery, Steven, 68,140  
Lowry, Richard, 107,108,114  
Luck, Judy, 58,83  
Luckett, Robert, 48,124  
Lundin, Gary, 58  
Lunsford, Jeffrey, 8,47,48  
Mabe, Janie, 6,58  
MacDanel, Donald, 58  
MacGuigan, Bonny, 68  
MacPhail, Ralph, 98,115,117  
Mandeville, Dianne, 48  
Manuel, Marjorie, 48  
Mapp, Laura, 98  
Marion, Nancy, 48  
Marks, Elizabeth, 49  
Marsh, Richard, 49  
Marshall, Alan, 49  
Marshall, James, 11  
Martin, Dudley, 12,68,130  
Martin, Elena, 39  
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Martin, Jeffrey, 58 
Martin, John, 36,98  
Martin, Michael, 150  
Martin, Robert, 108,130 
Martin, Virginia, 49  
Martinez, Antonio, 98  
Marx, Deborah, 30  
Masincup, Robert, 59,131  
Mason, Janice, 59,112  
Mason, Stephen, 68,111,137  
Mathias, Monty, 49  
Mauzy, Randolph, 32,79  
Maxey, Larry, 68,109,140  
Mays, Jeanie, 114  
Mays, James, 108,117  
McClain, Craig, 79,145,151  
McCoy, Samuel, 144,148,149,150  
McCoy, Scott, 49  
McDearmon, George G., III, 79,140,151,152  
McFadden, Robert, 99  
Mcintyre, Dawn, 68  
Mcintyre, Joan, 68,165,190,199  
McKemy, Karen, 49  
McKinney, Laura, 49,111  
McKinney, William, 68  
Mekeel, Dale, 84  
Mengebier, William, 99  
Metzler, Daniel, 59,151,152 
Metzler, David, 99  
Meyer, William, 140  
Meyerson, Kathleen, 68,136  
Michael, Amy, 87  
Miciotto, Margaret, 59,114,130  
Miller, Ann, 59,117,118,119  
Miller, Beth, 35,43,49  
Miller, Carolyn, 68  
Miller, Christine T., 9,36,79  
Miller, Lawrence, 69,124  
Miller, Lowell, 85  
Miller, Philip, 49  
Mills, Barbara, 69  
Mills, Eric, 146,149,150  
Minchew, Carl, 30,80,125  
Moffatt, Emily, 6,12,16,69,83  
Monahan, Nancy, 49  
Montague, Brian J., 79  
Moody, Susan, 28,59,108, 112,128  
Moore, Susan, 49  
Morgan, William, 69  
Mose, Andrea, 136,137  
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Happiness is the soul's 
joy in the possession 
of the intangible . . . 
It is the warm glow 
of a heart at peace with itself. 
William George Jordan 

